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ACTIVIDADES DE LA REAL JI~CADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
NUEVOS ACADEMICOS 
En la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Mayo próximo pasado fué nom-
brado Académico corresponsal el doctor don Martín Garriga Roca, de Barcelona. 
.. .. .. 
SESIONES CIENTIFICAS 
Sesión del 3 de junio de 1946: Presidencil't Profesor Peyrí. 
Dr. D MANUEL DÍAz RUBIO: Concepto de la insuficiencia de médula ósea. 
Sesión del 14 de junio de 1946: Presidencia Profesor Peyrí. 
Dr. VALLS CONFORTO y Dra. CECILIA MARÍN: Estudio de antiglucosúricos 
Dr. LUIs SuÑÉ MEDAN: Formación y tra~tornos del lenguaje hablado. 
INFORMACION GENERAL 
REALES ACADEMIAS 
Ha pronunciado su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina 
ue Zaragoza ,=1 acadéI'1icú electo doctor don José M: Andrés Asensio. Versó su 
discurso sobre «Estado actual de lH cirugía de la tuberculosis pulmonar», contes-
tándole en nombre de la Corporación d doctor G.0n Emiliano Echevarría. 
.. .. .. 
El 14, de mayo próximo pasado W'onunció Sil discurso de ingreso en la Re!}J 
Academia de Medicina, el profesor d<;>ctor don Pedro Lain Entralgo. Le contestó 
en nombre de la Corporación el doctor don :Fernández Sanz. 
.. .. .. 
La Real Academia de Medicina de Sévilla, ha celebrado sesión extraordinaria 
con motivo de la recepción del nuevo académico electo doctor Sopeña. cuyo dis-
curso de ingreso versó sob:re el tema (' Funciones nerviosas superiores» Fué con-
testado en ncmbre de la Corporación por el doctor don Juan Delgado Roig . 
.. .. . 
El profesor doctor don Carlos Gil y Gil ha leído su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Medicina {Instituto de España). El académico recipiendario leyó 
un trabajo sobre «Curabilidad del cáncer», siendo contestado en nombre de la 
Corporación, por el académico de número doctor don Francisco Lugue Beltrán. 
La medalla de académico le fué impuesta por el ministro de Educación Nacional. 
.. ... .. 
La Real Academia de Medicina (Ins'Luto de España) ha elegido para la va· 
cante de la Sección dE: Cirugía, causada por el fallecimiento del profesor Olivares, 
al profesor doctor don Francisco Martín Lagos, catedrático de Cirugía de la Uni-
versidad de Madrid. 
